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La gran inc idenc ia  que r e v i s t e  e l  r e a l i z a r  un 
balance térmico en una ca ldera,  queda de mani f ies to  en 1ª  
reducc ión de l o s  costos  de operac ión y  en la  segur idad de que 
e l  equ ipo es tará   t raba jando con su m á x i m a  e f i c i e n c i a .  
 
Debido a ello es  que se he quer ido ent regar  l o s  
conoc imientos  necesar ios  a  t ravés de es ta  t e s i s  para  una mejor  
comprens ión y  ap l icac ión de l  tema.  
 
E s  a s í  como en el pr imer  c a p i t u l o  se hace 
re ferenc ia  a  la  par te  teórica, de l  aná l i s i s .  Aquí  se enc o n t r a r a  e l  
l e c t o r  con un es tud io  generalizado de las  ca lderas en e l  que se  
tocaran temas come :  componentes de un generador  de vapor ,  
accesorios de las c a l d e r a s ,  c l a s i f i c a c ión  de las  c a l de r as ,  e t c . ;  
para luego t e rm ina r  con un a n á l i s i s  a  los  s is temas de 
c a l e f ac c i ó n  c e n t r a l  por  agua c a l i e n t e .  
 
Se ha de jado e l  segundo c a p i t u l o  para  
examinar  en forma completa  e l  aparato  anal izador  de gases  
Ursat, aquí se exponen diferentes tipos, modos de empleo r eac t i v os  
necesar ios  para  su func ionamiento ,  e t c .  Lo re ferente  a l   
ba lance técn ico en s i ,  se  vera d e t a l l a d o  y  ana l i z a d o  en forma 
bastante  pro funda en e l  c ap i t u l o  n um er o  t res .  
E l  a n á l i s i s  de c os t os ,  se encuent ra  d e t a l l a d a  
en e l  c ap i t u l o  numero cua t ro ,  a l  cua l  se  ad junta  un p lan de 
ahor ro  de combustible. 
 
Finalmente se concluye esta memoria con e l  c a p i t u l o  
numero c i nc o ,  el cual contiene las conclusiones a 
l a s  que se ha l l e g ado después de haber  te rminado es te  
es tud io .  
 
